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The aim of this this final essay is to make a valuation of the company named Tetra Pak Hispania. 
There exist different forms of estimate the value of a firm and I select the discounted cash flow 
method. This model consists on valuing a company using the concepts of the time value money. The 
future cash flows are estimated and then discounted by using the weighted average cost of capital 
(WACC) to give their present values. Tetra Pak is a non-listed company so in order to calculate the 
WACC I had to select other comparable companies that operate in the stock Exchange. After that and 
several estimations I had the WACC. Then I proceed to calculate the residual value that reflects all the 
future value of the company. With this and the cash flow it was neccessary to discount all with the 
WACC in order to show the present value. In this case the value of the firm is similar to his account 
value but in the future it could be lower if the company will not do some changes. Finally I did the 
sensitive analysis to see how the result can oscillate if I change some variables. 
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Valuation, Cash Flow, Beta, WACC, Residual value, Business value.
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El objetivo de este trabajo es realizar la valoración de la compañía mercantil no cotizada Tetra Pak 
Hispania. Esta sociedad es una filial del enorme grupo Tetra Laval y se dedica la fabricación de 
envases, siendo su código CNAE el 4669. En primer lugar tras la introducción se realiza un análisis de
la empresa y su sector para entender el contexto. Después se realiza un análisis de la empresa a través 
de sus cuentas anuales para conocer su situación pasada y actual. Posteriormente se comenzará con las
proyecciones de los flujos de caja libre así como el cálculo de la tasa de descuento. Tras esto se 
procede al cálculo e interpretación del valor de la empresa para finalizar realizando un análisis de 
sensibilidad para conocer las variaciones del valor de la empresa ante cambios en las hipótesis 
iniciales. 
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